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Richard Thomas McCoy, The Antitrust Liability of Professional Associa-
tions After Goldfarb: Reformulating the Learned Professions Exemp-
tion in the Lower Courts
Dale E. Hollar, Barry v. St. Paul Fire & Marine Insurance Co.: A Re-
Interpretation of the Boycott Exception to the McCarran Act
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